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Rédaction
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l’empire sassanide et le monde méditerranéen. Tous les articles sont recensés dans ce
numéro.
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136)  ;  Janine  Balty,  «  Mosaïques  romaines,  mosaïques  sassanides  :  jeux  d’influences
réciproques », pp. 29-44. (cf. c.r. n° 104) ; Jan Willem Drijvers, « Ammianus Marcellinus’
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Provinzen nach der  Gefangennahme Valerians  (260)  »,  pp.  203-219.  (cf.  c.r.  n°  122)  ;
Antonio Panaino,  « Women and Kingship.  Some remarks about the enthronisation of
Queen Bōrān and her sister *Azarmīgduxt », pp. 221-240. (cf. c.r. n° 126) ; Rolf Michael
Schneider,  «  Orientalism  in  Late  Antiquity?  The  Oriental  in  Imperial  and  Christian
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